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ABSTRAK 
 
Peran Ibu Dalam Pembelajaran Toilet Training Pada Anak Usia Todler 
(1-3 Tahun) Di Desa Pragak Kecamatan Parang 
Kabupaten Magetan Oleh :  
ERIN RIYANTI 
 
Toilet training pada anak merupakan suatu usaha untuk melatih anak 
agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil atau buang air besar. 
Banyak ibu yang membiarkan anak buang air kecil sembarangan dan ibu yang 
tidak teliti dalam memberikan asuhan kepada anak usia toddler. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tentang peran ibu dalam pembelajaran toilet 
training pada anak usia todler (1-3 tahun) di desa Pragak Kecamatan Parang 
Kabupaten Magetan. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Teknik sampling yang digunakan 
adalah total sampling dengan jumlah sampel 30 responden. Pengumpulan data 
menggunakan kuisioner yang diperoleh dengan memberikan kuisioner pada 
seluruh ibu di desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Teknik 
analisa data menggunakan prosentase. 
Dari hasil penelitian terhadap 30 responden: bahwa dari 30 responden 
sebagian besar 19 responden (63%) peran ibu dalam pembelajaran toilet training 
pada anak usia toddler (1-3 tahun) di Desa Prangak, Kecamatan Parang, 
Kabupaten Magetan berperan buruk dan hampir setengahnya 11 responden 
(37%) berperan baik. 
Hasil penelitian ini lebih meningkatkan pengetahuan toilet training, 
kesiapan ibu dalam pencapaian toilet training, cara memulai toilet training, 
mengetahui dampak masalah toilet training dan ibu dapat memperoleh 
informasi tentang pembelajaran toilet training. 
 
 
 
 
Kata kunci : peran, toilet training, anak usia toddler 
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ABSTRACT  
 
Mother Role In Learning Childhood Toilet Training In toddlers (1-3 years)  
In the village of Parang District of Pragak Magetan By:  
ERIN RIYANTI 
 
Toilet training in children is an attempt to train children to be able to 
control the conduct of urination or defecation. Many mothers who let the child 
urinate are indiscriminate and not mother thorought in providing care to the toddler 
age children. This descriptive study aimed to determine the role of the mother in the 
child's learning in the age of toilet training toddlers (1-3 years) in the village of 
Parang District of Pragak Magetan 
The study design was descriptive. The sampling technique used is total 
sampling with a sample of 30 respondents. Questionnaire was used for data 
collection was obtained by giving questionnaires to all mothers in the village of 
Parang District of Pragak Magetan. Output analysis using the percentage. 
From the results of a study of 30 respondents: 30 respondents that most of 
the 19 respondents (63%) the mother's role in learning toilet training the toddler age 
children (1-3 years) in the village of Prangak, District Parang, Magetan bad plays 
and nearly half of 11 respondents (37%) play well.  
The results of this study can assist in augmenting the role of the mother and 
can apply the knowledge and learning about toilet training the toddler age children 
(1-3 years) and further research is expected to further investigate the role of the 
mother in learning about toilet training the toddler age children.  
 
 
Keywords: role, toilet training, toddler age children 
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